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ABSTRACT






Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dosis kompos yang sesuai terhadap pertumbuhan dan hasil beberapa varietas jagung
manis, serta nyata tidaknya interaksi antara kedua perlakuan tersebut. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok pola
faktorial dengan dua faktor. Faktor pertama adalah dosis pupuk kompos yaitu 10 ton/ha, 20 ton/ha dan 30 ton/ha. Faktor kedua
adalah beberapa varietas yang terdiri dari varietas Bonanza, Manise dan Jambore. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis pupuk
kompos berpengaruh nyata terhadap jumlah daun pada umur 45 HST,sedangkan varietas jagung manis berpengaruh nyata terhadap
jumlah daun pada umur 15 HST dan panjang tongkol berkelobot. Dari hasil uji BNJ 5% diperoleh bahwa perlakuan dosis yang
berpengaruh nyata adalah pada dosis kompos 30 ton/ha dengan rata-rata jumlah daun pada umur 45 HST yaitu 10,81 helai dan pada
perlakuan  varietas diperoleh varietas Manise memberikan hasil yang lebih baik pada jumlah daun 15 HST dengan rata-rata 6,50
helai dan panjang tongkol berkelobot terbaik dijumpai pada varietas Jambore dengan rata-rata berat tongkol  24,38 g  . sedangkan
interaksi  antara dosis kompos dan varietas tidak memperlihatkan pengaruh yang nyata.
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